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Olivet College Volleyball Tournament 
September 12-13, 1997 
September 12, 1997 
6 PM Matches 8PMMatches 
Cedarville 15 15 15 Manchester 
Olivet 6 12 9 Olivet 
Barat 4 5 8 Barat 
1\tlanchester 15 15 15 Cedarville 
September 13, 1997 
10 AM Matches 
Barat 0 9 17 Cedarville 15 
Olivet 15 15 19 Manchester 12 
BRACKET PLAY 
12:30 PM Matches 
#2 Cedarville 18 15 15 # 1 Manchester 
#3 Olivet 16 5 3 #4 Barat 
2 :30 PM Matches 
# 1 Manchester 15 14 12 10 #3 Olivet 
#2 Cedarville 10 16 15 15 #4 Barat 
Overall Tournament Records 
Barat 0-5 4th Place 
Cedarville 4#1 Champion 
Manchester 4-1 2nd Place 
Olivet 2-3 3rd Place 
Contact: 
Tony Siefker 
Sports Information Director - Olivet College 
616-749-7189 Office 
616-749-7229 FAX 
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